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1 Le projet de construction de bâtiments sur une parcelle à proximité du pont de Bise à
Montferrand est à l’origine de cette étude. Comme l’indique son nom, la rue des Fossés
sous la Rodade reprend en partie l’emplacement du fossé nord de Montferrand. Ce fossé a
été reconnu en partie (BSR 2002, p. 95-96, Fabrice Gauthier, Christian Le Barrier), mais les
abords et l’extrémité nord du fossé n’ont jamais été observés.
2  Deux sondages, de 2 m de profondeur, ont été réalisés afin de tester ce secteur et de
repérer l’éventuelle extrémité nord du fossé. À la base des stratigraphies, on trouve une
épaisse séquence alluviale de la Tiretaine. Cette séquence est caractérisée par des tephras
remaniés par alluvionnement, de niveaux de sables, graviers et de limons. Les niveaux de
sables contiennent de la céramique et de la terre cuite gallo-romaine fortement roulées
qui proviennent de l’aval de la Tiretaine.
3  Une  fosse  ovale  de 2,10 m x 1,75 m était  conservée  sur 2 m de  profondeur.  Quelques
tessons et un pot entier - une cruche à bec pincé (XIVe s.-XVe s.) - étaient conservés au
fond de la structure. L’ouverture de la structure à la côte 338,82 NGF fournit un minimum
pour la restitution d’un niveau de sol à la fin du Moyen Âge à l’extérieur du fossé.
4  Cette séquence est similaire à celle observée dans un sondage réalisé à quelques dizaines
de mètres en 2002, clairement identifiée comme étant l’encaissant du fossé.
5  On retrouve les niveaux alluviaux, les même sables volcaniques remaniés à la base et du
mobilier gallo-romain roulé à des altitudes proches.
6  Les deux sondages de cette opération ont également permis de limiter l’extension du
fossé côté nord.
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